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KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143021/MPK/KP/2020 
TENTANG 
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 
Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi 
syarat untuk diberikan kenaikan jabatan; 
  b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 722/E4/KP/GB/2020 tanggal      
30 November 2020 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor; 
    c.  bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan 
kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan;  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019; 
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019; 
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo.         
Nomor  9 Tahun 2020.    
Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 
2938/LL3/PT/2020 tanggal 7 Agustus 2020.               
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan, 
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020,  
  Nama  :  Dr. Marina Silalahi, S.Pd., M.Si. 
                            NIDN/Nomor Registrasi Pendidik :  0326097202/13103100902578 
  Tempat, tanggal lahir  :  Bah Raja Sibisa, 26 September 1972 
  Pendidikan  :  S-3, tahun 2014 
  Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt  :  Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2020 
  Jabatan/jumlah angka kredit/tmt :  Lektor Kepala/418,15/1 April 2017 
  Unit kerja  :  Universitas Kristen Indonesia                                                                                                                                                                                                 
  dinaikkan jabatannya menjadi Profesor dalam bidang ilmu Etnobotani, dengan angka 
kredit sebesar 901,50;  
KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.  
 Tembusan : 
 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud  
  2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III 
  3. Rektor Universitas Kristen Indonesia 
   









Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 November 2020 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
               ttd. 
NADIEM ANWAR MAKARIM  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN AN6KA KREDITJABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NoMoR | 722/E4{KP I GBlzoao
Masa Penilaian Tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 November zo2o
W
Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal 30 November 2020
diJakarta Nizam
4. Rektor Univergitas Kristen lndonesia diJakarta NIP 196107061987101001
I KETERANGAN PERORANGAN
1. Nama Dr. Marina Silalahi, S.Pd., M.Si.
2. NrP/NrDN -1a326A972A2
3. Tempat dan tanggal lahir Bah Raja Sibisa,25 September Lg72
4. Jenis kelamin Perempuan
5. Pendidikan Tertinggi Dokor (S3) Tahun 2014
5. Pangkat penyetaraanya, golongan ruang,
tmt Penata Tingkat 1, lll/d, 01 Januari 2020
7. Jabatan fungsional, tmt Lektor Kepala (418,15 kum),01April 2017
L Fakultas/jurusan Keguruan dan llmu Pendidikan/Pendidikan
Biologi 51
9. Masa kerja golongan ruang a. Lama ll Tahun 00 Bulan
b. Baru ll Tahun 11 Bulan
10. Unit Kerja Universitas Kristen !ndonesia






B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran 80 163,50 243,50
C. Melaksa nakan Penelitian 80 254 334
D. Melaksanakan Pengabdian pada
Masyarakat 20 39 59
Jumlah Unsur Utama 380 456,50 836,50
2. UNSUR PENUNJANG
Penunjang Tugas Dosen 20 45 65
Jumlah Unsur Penuniang 2A 45 65
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 400 501,50 901,50
llt Dapat diangkat dalam jabatan akademikffungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung
mulai tanggal 01 Desember 2020 dalam bidang ilmu Etnobotani, dan dapat dinaikkan pangkat
penyetaraannya secara bertahap menjadi Pembina, golongan ruanf lV/a, Pembina Tingkat l, golongan
ruang lV/b, Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang
Nla.
Yth. Sdr. Dr. Marina Silalahi, S.Pd., M.Si.
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
Universitas Kristen lndonesia Jakarta
Tembusan:
1. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional
Dosen di Jakarta
2. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbud diJakarta
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan TinggiWilayah tll
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
ffi,ffi
